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Echelle de l’intensite
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pour f = 2.8 MHz
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des echos normalisee
par enveloppe
A D ECB
Illustration d’un lever de Soleil sur l’ionosphere equatoriale
Le 27 Mai 1993 entre 6h25 et 8h27 
a Korhogo (Cote d’Ivoire)
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Decalage Doppler (Hz)
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Echo X
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E
Periode C
Ionogramme Fonction de diffusion
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Region E
hmax = 115 km
H = 10 km
fmax = 2.8 MHz
Region F1
hmax = 175 km
H = 5 km
fmax = 2.5 MHz
Region F2
hmax = 250 km
fmax = 7.75 MHz
H = 40 km
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Periode D
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